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1ron una llei
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L{t, ' .
G"iissen in S1e unii lhre F"au
da!
Gs.'"n Lukjgs
il lt-x ill. ijr.
) , )
l, leher Genosse Janka!
Ich br ie i l l  n lcb IhT 'n  Bl "1ef  vom-2o;9 '  zu h€anin-orben '
i " i  tJ  '  i " t " t  C"oTtc l  tc r ' ;e  lch a l l -  s  cr " 'nsetzeat  un. l ru tnjii i i 
"uo" 
u"" i"e s Verl-a3ee 'label zu se1l und m:-ch-o be:.
Lr; 
"ii i i '" 't 
-Jli iv 
au t,etEtl: 'gett. !Ta3 cl-ese ]-etzte 3"ege
llt"i:it. so :rr.fcii lcb tifl :loDmer e.lnen Brl-cf vo!-
;;;";;;; ' irei 
'/rrti,
a er:rrc deT &unste,/r worln er nich batt
1n fov,?nbef  
-c lnca Yor t r i :  zu ha l te l ;  'asc l i i lessen(  an
i'"'f"i i i i 
' i"r', 
"on 
o"r Alt€'d;nle meln Diplorn als fi ltglleit
fc l t :11ch crha l ten k i innte.  D$ ic l '  vo l "auss: 'cht  r  1c!  l - r
, : i i -nJcnsten Teten nach l t r r l len f 'hr6t -habe lcb unter
dieser Pe?stelrtive Oen. :rngel Eoch olcl't 4:c nt' '?orlel'
i ;h ' ; i ;b ;  eb: r ,  dase es s6hr  gut  n i i r l lch vdr"  d te
.fuilfiJuiifnf"r i ics Au-br r,-ver}...is !tr1t clescn Vo-tT'" zu
i iiiirrr 
"ir- 
rl"ii- r"t blttn sler (tlese Fra-e nit-ce"r' :ngeL
zri besnirecheD uBd otnen 9er 1! zu flxlere!' l :.ter-oes
fo.i"ir"" 
"iii"iiire uo;rl"i't "iteu 
dee lrrl+13 'h?n Rellls-
l lug 1a trnse?en Te seBo.
Os dLe ltellen"else !:l1t .ler Fehrt hach Berl3-D datuffnlissXg
i i i"iiiniiti-niraen nusc, bl'tte lch sle un folgendes:aor-
,ii"'i i"-o*lut. dass {i as ' . inretsevtsurn filr Gertrud unil
"i"i' j-siu 
it6ui Jici, setrr utrer dle llnladung und 'dLtd
ljiii*l"ii-te"Ciici: nltkornun - durclr da's il ussen''-llnicte"1un
iii 'bi:n'"o bala i1e ml;$11oii ae 't1o hleslg€ deutsche Ge-
seiAigcnaft - snlickt ierr'tea. Denn I falfs lcl naci ItF-
l len rabTer  kann 1 h ers t  la  don efc len l {ove: rberr?:e!
iiea*r n"ci ;-lucialest aaliommetl uld dann v'd"e es-vlel zu
ii,iai""li fisun ui besotges. Fiir wi-e w1cht18 Lch die Berh
iinut n"r"u haltat .kiirr;! Ste da"aus- ersehqlt dass leb
ii 'J"iti i i"tr--"ne 
-6eiset 
wenn I'ch nLoht Ln dei eltsten ok-
iof',r. t. '"n abfll Ten kliru, abscgen vrilv(1.e. ns irare.iber -'utt
flcnn eine off1z1e1le :lnladung fijT uertrud und n1c! aa
elEe l!n-.r16,."re Beli t irde t ibgetlen {, l i rde. ,n 
-oe Sten ' ta-oe
at  (11e iar te i r  lvenn d les ntcht  nuql lchr  6n c l&s fusseul
:rini.stcr"iun.
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